





















1月 7日　滋賀報知新聞　探検の殿堂で企画展 燦 SUN・未来に続く生命の輝き
1月 15日　滋賀報知新聞 (Web版)　科学の目とアート 真の太陽の姿と創造
2月 1日　京都新聞　科学＋芸術で太陽に迫る 東近江で企画展




2月 4日　京都新聞　龍法さんと読む 経典の言葉 十万憶の仏土を過ぎて世界あり
4月 21日　朝日新聞　隔離の島 星に抱いた希望 ハンセン病療養所
天文台完成への軌跡 京大付属天文台初代台長の遺品 手紙など公開へ
5月 5日　京都新聞　遊びの中楽しく子ども科学学ぶ 京大生ら指導
















9月 2日　毎日新聞　星・森・風 自然再発見 NPO花山星空 ツアー参加者募集




3月 19日 (*)　日本経済新聞　「フレア」超える爆発現象 太陽と似た恒星で
4月 25日　科学新聞　太陽型星でスーパーフレア すばる望遠鏡を使って観測
天文台基金
5月 8日 (*)　朝日新聞　京都・東山の天文台残したい 資金難 京大が寄付募る
5月 9日　共同通信　歴史 85年の花山天文台を後世に 京大、寄付募る
5月 10日　産経新聞　「アマ天文家の聖地」花山天文台を守れ！
5月 10日　日本経済新聞　運営費寄付で観測会に招待 京大の天文台
5月 10日　毎日新聞　京大天文台が寄付募る 目標 5億円はるかかなた
5月 10日　中日新聞　飛騨天文台資金ピンチ 太陽観測 京大が寄付募る
5月 14日　京都新聞　花山天文台運営ピンチ 基金設けて寄付募る




11月 16日　産経新聞　京大見学と「宇宙落語会」 今月 30日 50人募集
11月 20日 (*)　毎日新聞　笑いで宇宙 身近に 桂福丸さんが創作落語初挑戦
12月 1日　産経新聞 (大阪)　ノーベル賞はぐぐむ 京大の土壌に触れる
12月 1日 (*)　産経新聞 (京都)　ノーベル賞育む土壌 京大イベントで体感
12月 1日　京都大学新聞　落語と宇宙のコラボ 第 4回京大宇宙落語会
野外コンサート、京大ウィークスなど
9月 7日　毎日新聞　雑記帳 (10月 4日喜多郎コンサート)
9月 9日　京都新聞　花山天文台で演奏会 来月 4日 京大、存続へ寄付募る
9月 25日 (*)　中日新聞　京大天文台 救う音色 喜多郎さん支援公演













10月 6日 (*)　読売新聞　ラボ通信 太陽フレアの脅威説く スマート望遠鏡で観測
10月 25日　京都新聞 (丹波版)　宇宙ロマン興味津々 京大天文台長が講演
イベント情報掲載、新聞広告
1月 17日　京都新聞 情報ワイド 星空眺めて愛を語ろう 山科で来月婚活催し
3月 22日　京都新聞 まちかど 京都千年天文街道ツアー 信長と天変コース」
3月 27日　京都新聞 まちかど 京都千年天文街道ツアー 明月記コース
4月 24日　朝日新聞 朝日カルチャー 大宇宙の姿 138億光年の旅
5月 18日　京都新聞 まちかど 京都千年天文街道 明月記 4Dコース
6月 12日　朝日新聞 朝日カルチャーセンター講座
広大さ、直感理解 大宇宙 遥かな旅路
6月 28日　 LIVING　太陽フレアと宇宙生命の講演など「第 16回アストロトーク」
7月 4日　朝日新聞　朝日カルチャーセンター 受講生募集 平安京天文街道散歩
9月 20日　 LIVING　天文学の専門家とゆかりの地へ 天文と歴史の探訪ツアー
10月 8日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 平安京コース
10月 12日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 京大花山天文台ハイキングコース
10月 26日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 明月記コース
11月 2日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 信長と天変コース
11月 9日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 暦合戦コース
11月 22日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 京大花山天文台ハイキングコース
12月 4日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 神楽岡コース
12月 5日　京都新聞 情報ワイド 京都千年天文学街道アストロトーク
(*)の記事についての切り抜き1、観望会などイベントポスターを 5762ページに掲載。
1この報告で使用されている新聞記事及び写真は著作権者（新聞社、写真提供者等）から許諾を得て転載
しています。これらの記事を無断で複製、送信、出版、頒布、翻訳、翻案する等、著作権を侵害する一切の
行為を禁止します。
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